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Budaya organisasi membentuk dan mengendalikan perilaku organisasi dan 
perilaku pegawainya. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai utama yang 
dipercaya oleh anggota organisasi yang dapat membantu organisasi dalam 
mencapai tujuan organisasinya secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk  
mengetahui pengaruh budaya organisasi yang terdiri dari aturan perilaku, norma, 
nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan-peraturan, dan iklim organisasi secara 
parsial dan secara simultan terhadap efektifitas organisasi  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian penjelasan (explanatory research) 
yang memfokuskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji 
hipotesis yang dirumuskan. Penelitian dilaksanakan di PT. Merak Mekar Abadi di 
Boyolali. Populasi adalah seluruh karyawan PT. Merak Mekar Abadi di Boyolali 
yang berjumlah 437 orang. Sampel diambil sebanyak 81 orang yang diambil 
dengan teknik random sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh melalui kuesioner (angket).Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. 
Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi 
ganda memperoleh persamaan garis regresi Y = 87,533 + 0,156.X1 + 0,317.X2 + 
0,169.X3 + 0,180.X4  + 0,284.X5 + 0,152.X6. Persamaan menunjukkan bahwa 
efektivitas organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi yang terdiri dari aturan 
perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan-peraturan, dan iklim 
organisasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1)  
Secara parsial variabel-variabel budaya organisasi yang terdiri dari aturan-aturan 
perilaku (thitung= 2,326), norma (3,757), nilai-nilai dominan (2,683), filosofi 
(2,340), peraturan-peraturan (3,237), dan iklim organisasi (2,114) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi; (2) Budaya organisasi yang 
terdiri dari aturan-aturan perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan-
peraturan, dan iklim organisasi secara simultan terhadap efektivitas organisasi. 
Hasil analisis regresi ganda diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (79,426 > 2,25) diterima 
pada taraf signifikansi 5%; 93) Variabel norma berpengaruh dominan terhadap 
efektifitas organisasi. Hasil uji koefisien beta variabel norma (0,296) memiliki nilai 
koefisien beta yang lebih tinggi dibanding variabel lainnya.  
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